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The me;;e, Flye, SK Challenge · Women', lndMdual and Team -
Saturday, Sept. 4, 2010 
Indian Riffle Park - Kettering, Ohio • 
"'course record 
Place Time # Name v, School 
1 *17:25 1188 Rachel Patterson SR MIAMI 
2 17:31 108S Maureen Bulgrin SR DAYTON 
3 17:46 1184 Amanda M irochna RSSR MIAMI 
4 17:53 1082 Liz Coorey SR DAYTON 
5 18:01 1174 Maggie Bingham JR MIAMI 
6 18:07 1183 Kelley Miller RS JR MIAMI 
7 18:26 1076 Ashley Cattra11 SR DAYTON 
8 18:28 1078 Elissa Mason JR DAYTON 
9 18:32 1181 Katie Lenahan SR MJAMI 
10 18:33 1176 Kathryn Carter FR MIAMJ 
11 18:35 1178 Jillian Dickman RSSO MIAMI 
12 18:36 424 Sara Armstrong JR SHAWNEE STATE 
13 18:39 1081 Lindsey Cummings JR DAYTON 
14 18:42 1083 Lizzie Gleason FR DAYTON 
15 18:46 1079 Emily Zimmerman JR DAYTON 
16 18:48 1089 Taylor Beverie so DAYTON 
17 18;49 1998 Rachel Wong JR CEDARVILLE 
18 18:52 1261 Alison Steinbrunoer so OHIO NORTHERN 
19 18:54 1088 Sarah Reynol ds FR DAYTON 
20 18:56 1161 Rachel Zajac so IUPUI 
21 18:58 1177 Danielle Dickman so MIAMI 
22 19:02 1112 Natalie Hopwood SR WRIGHT STATE 
23 19:06 1084 M arisa Slmoski so DAYTON 
24 19:08 1187 Tony Paez JR MIAMI 
25 19:09 1093 Allison Craine JR CLEVELAND STATE 
26 19:14 1595 Neola Putnam so CEDARVILLE 
27 19:14 1159 Ana Paez JR IUPUI 
28 19:15 US7 Brittney McDuffee SR JUPUI 
29 19:25 1175 Brigid Carey JR MIAMI 
30 19:26 1185 Emily M ossier so MIAMI 
31 19:28 124S Kelly Casanova JR OHIO NORTHERN 
32 19:29 1114 Rudy Millard JR WRIGHT STATE 
33 19:32 427 Brittney LiPlra JR SHAWNEE STATE 
34 19:37 1243 Amy Davis SR OHIO NORTHERN 
3S 19:38 1590 Hannah Lamos so CEDARVILLE 
36 19:39 1180 Erica Howes FR MIAMI 
37 19:39 1151 Rebecca Downs so IUPUI 
38 19:40 1075 Allie Heniff so DAYTOl\i 
39 19:41 1264 Lydia Weaver so OHIO NORTHERN 
40 19:41 435 Mollie Walton DAYTON 
41 19:46 1228 Cassie Matt ia JR RlOGRANDE 
42 19:47 1160 Kac;i Verkamp so IUPUI 
43 19:48 1243 MailoryBloom JR OHIO NORTHERN 
4t. 19:48 1071 Shannon Kelleher FR WITTENBERG 
45 19:49 1234 Kayla Renn er JR RIO GRAND£ 
46 19:49 1240 Ashley Baumer JR OHIO NORTHERN 
47 19:50 1587 Erica Hoff SR CEDARVILLE 
48 19:Sl 1244 Brooke Bohanan JR OHIO NORTHERN 
49 19:53 1094 Britney Eimlinger JR CLEVELAND STATE 
so 20:03 1059 Maggie Mcllvair; FR WITTENBERG 
51 20:04 1113 Jeanie Ma so WRIGHT STATE 
52 20:04 1242 Amanda Binkey JR OHIO NORTHERN 
53 20:05 1098 Kelly Zaleski JR CLEVELAND STATE 
S4 20:06 1065 Molly King FR WITTENBERG 
55 20:06 422 Kasey Hosier so SHAWNEE STATE 
S6 20:07 1583 Grace Campbell FR CEDARVILLE 
S7 20:07 430 Sarah Ruggles FR SHAWNEE STATE 
S8 20:09 1047 AmyStamon so WITIENBERG 
59 20:11 1134 liz Braunwart JR MOREHEAD STATE 
60 20:14 1111 Kristen Goodwin JR WRIGHT STATE 
61 20:16 1182 Caitlin McCoy FR MiAMI 
62 20:18 11SS Mariana Lopez-Owens FR IUPUI 
63 20:19 1141 Parker Winters fR MOREHEAD STATE 
64 20:23 431 Ashley Peters FR SHAWNEE STATE 
65 20:23 498 Meghan Terrell so CEDARVILLE 
66 20:30 1044 Anna Henry JR WITIENBERG 
67 20:30 126S Lauren Wood fR OHIO NORTHERN 
68 20:32 1153 Rebekah Jones FR IUPUI 
69 20:33 42S Amanda Burton so SHAWNEE STATE 
70 20:34 1997 Abby Wong so CEDARVILLE 
71 20:38 1588 Jennifer Hollander JR CEDARVILLE 
72 20:38 1158 Allie McGraw JR IUPUI 
73 20:39 1253 Kayti Kinter FR OHIO NORTHERN 
74 20:42 440 Jess Smith JR CEDARVILLE 
7S 20:43 1095 Kari Haywood JR CLEVELAND STATE 
76 20:44 1249 Katie OeAngelis JR OHIO NORTHERN 
77 20:45 1250 Ashton Dennen so OHIO NORTHERN 
78 20:48 1262 Sarah Thompson so OHIO NORTHERN 
79 20:52 1255 Brooke Larsen FR OHIO NORTHERN 
80 20:57 1258 Erin Radigan FR OHIO NORTHERN 
81 21:01 1138 Natalie Norman so MOREHEAD STATE 
82 21:02 1585 Carolyn Case so CEDARVILLE 
83 21:04 1051 Chelsey Williams so WITIENBERG 
84 21:07 1201 Celia Arlinghaus so THOMAS MORE 
8S 21:07 428 Brianna McCauley JR SHAWNEE STATE 
86 21:08 500 Joanna Wheatley FR CEDARVILLE 
87 21:09 1135 Amanda Faust SR MOREHEAD STATE 
88 21:09 1055 Emma Crosby JR WITIENBERG 
89 ]1:14 1090 Andria Bazilevich JR CLEVELAND STA TE 
90 21:15 1062 Mary Swoyer so WITIENBERG 
91 21:19 1469 Charity Daigle SR OHIOVALlEY 
92 21:22 1058 Lindley Bell JR WITTENBERG 
93 21:25 1096 Jordan Holie SR CLEVELAND STATE 
94 21:27 1591 Katie Lanphier JR CEDARVILLE 
95 21:29 1110 Alyssa Glenn SR WRIGHT STATE 
96 21:30 1137 Holly Mandzak so MOREHEAD STATE 
97 21:31 1206 Alice Wallenhorst so THOMAS MORE 
98 21:32 1136 Kim Holder JR MOREHEAD STATE 
99 21:33 1226 Amy lower so RIO GRANDE 
100 21:34 1263 Sarah Turley so OHIO NORTHERN 
101 21:36 1467 India Bryant FR OHIO VALLEY 
102 21:41 :594 Tabby Moore so CEDARVILLE 
103 21:43 1247 Keir a Corbett JR OHIO NORTHERN 
104 21:46 423 Maria Lancianese so SHAWNEE STATE 
10S 21:48 1586 Elisa Cherry FR CEDARVILLE 
106 21:54 111S Kelsi Nutter JR WRIGHT STATE 
107 22:04 1203 Sarah Miller so THOMAS MORE 
108 22:07 433 Brianna Cahill FR SHAWNEE STATE 
109 22:09 1260 Brittany Stanek so OHIO NORTHERN 
110 22:11 1254 Katie Klopp FR OHIO NORTHERN 
111 22:11 1048 Breanna Ziegler so WITIENBERG 
112 22:15 1S96 Hannah Rodriguez JR CEDARVILLE 
113 22:20 10S4 Elizabeth Goodbarn so WITIENBERG 
114 22:22 2582 Jasmin Banachowski FR CEDARVILLE 
11S 22:27 1259 Caitlin Ratliff FR OHIO NORTHERN 
116 22:27 1097 Rachel Nieni so CLEVELAND STATE 
117 22:31 1091 Ashley Berlin FR CLEVELAND STATE 
118 22:32 1237 Casey Adamcik so OHIO NORTHERN 
119 22:35 1068 Sam Iden JR WITIENSERG 
120 22:35 429 Torey Predmore JR SHAWNEE STATE 
121 22:38 1238 Laura Avino FR OHIO NORTHERN 
122 22:41 1202 Amy Adams so THOMAS MORE 
123 22:46 1139 Lyndsey Norris FR MOREHEAD STATE 
124 22:51 1092 Missy Boyes so CLEVELAND STATE 
125 22:53 104S Alethia Saba FR WITIENBERG 
126 22:56 1S81 Laura Backer JR CEDARVILLE 
127 22:56 1133 Kayla Braddock FR MOREHEAD STATE 
128 22:S8 1256 Tabitha Moody SR OHIO NORTHERN 
129 23:06 1050 Brittany Hartlaub so WITIENBERG 
130 23:07 1239 Aimee Baehrens SR OHIO NORTHERN 
131 24:10 1070 Sarah Kropa JR w:TTENBERG 
132 25:ll 1067 Rebecca Agnor FR WITIENBERG 
13:l 26:12 12S2 Vyta Kavaliauskas JR OHIO NORTHERN 
:34 27:15 1476 Valerie Vogt WITTENBERG 
13S 28:20 1231 Hillary Haines SR RIOGRANOE 
136 29:22 1241 Joanne Berry FR OHIO NORTHERN 
137 30:28 12Sl Katie Horton so OHIO NORTHERN 
138 31:56 1229 Danielle Stockham JR RIO GRANDE 
139 32:S9 1232 Holly Haines so RIO GRANDE 
140 24:01 1049 Brianna Watson so WITTENBERG 
141 24:0? 1475 Emilia Cirrincione WITIENSERG 
142 24:0S 1472 ~ilian Korlr so OHIO VALLEY 
143 24:11 432 Sarah Wolford FR SHAWNEE STATE 
144 24:18 1593 Sara Moody JR CEDARVILLE 
14S 24:21 1246 Danielle Chambers FR OHIO NORTHERN 
146 24:30 1592 Jessica McCoy so CEOARVlllE 
147 24:34 1471 Sara Foy JR OHIO VALLEY 
148 24:36 1257 Gabi Patarini FR 01-110 NORTHERN 
149 24:39 1052 Oanielle Mogle FR WITIENBERG 
150 2S:04 434 Rebecca legge FR SHAWNEE STATE 
151 2S:20 426 Kala Conn JR SHAWNEc STATE 
152 25:31 120S Michelle lonnemanri so THOMAS MORE 
1S3 2S:33 1060 Mallory Wigton SR WITIENBERG 
154 25:53 441 Brittany Sellers SR OHIO VALLEY 
1SS 26:01 1064 Michelle Graham SR WITIENBERG 
156 26:04 1297 Sara St. Clair JR URBANA 
157 26:07 1200 Julie Geiger so THOMAS MORE 
158 26:17 1072 llndsey Pepper SR WITIENBERG 
159 26:20 1298 Chelsea Halderman SR URBANA 
160 26:23 1296 Sarah White so URBANA 
161 26:24 1056 Erin Saner JR WITIENBERG 
162 26:36 1199 Rache! Krumpelbeck SR THOMAS MORE 
163 26:59 1299 Jessica Thomas so URBANA 
164 27:16 1473 Rebekah Moore SR OHIO VALLEY 
165 28:47 1470 Preet Dhillon JR OHIO VALLEY 
166 28:49 1300 Kayliem Diemer FR URBANA 
Women's Team 
NCAA Division I 1st 2nd 3rd 4th 5th Team Score Team Place 6th 7th 
Miami 1 3 s 6 9 24 1st 10 11 
Davton 2 4 7 8 12 33 2nd l3 14 
IUPUI 1S 18 19 21 22 95 3rd 28 30 
Wright State 16 20 24 27 36 123 4th 
Cleveland State 17 23 2S 31 34 130 5th 35 
Morehead State 26 29 32 33 37 1S7 6th 
Intercollegiate Divi: 1st 2nd 3rd 4th 5th Team Score Team Place 6th 7th 
Ohio l'iortherri 3 5 7 9 11 35 ls, 14 16 
Cedarville 2 4 8 15 20 49 2nd 24 27 
Wittenberg 12 17 18 22 2S 94 4th 28 31 
Rio Grande 10 13 34 38 39 134 5th 40 
Thomas More 29 33 36 37 43 178 6th 45 48 
Urbana 47 49 so Sl 53 250 8th 
Ohio Valley 32 35 41 42 44 194 7th 46 52 
Shawnee State 1 6 19 21 23 70 3rd 26 30 
